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■ Праздник в душе
В преддверии 95-летнего юбилея ВЛКСМ в молодеж­
ном культурном центре НИУ «БелГУ» состоялось торже­
ственное мероприятие, собравшее комсомольцев раз­
ных поколений из всех городов и районов Белгородчи­
ны, студентов и сотрудников университета. В их числе 
ректор НИУ «БелГУ» О. Н. Полухин и вице-президент 
Белгородской ТПП В. Я. Герасименко, которые в течение 
ряда лет возглавляли областной комитет ВЛКСМ.
Думать о Родине 
учил комсомол
Приветствуя собравшихся, 
О. Н. Полухин поздравил с 
юбилеем все поколения ком­
сомольцев Белгородчины. 
«Так сложилось, что этого 
праздника нет в современных 
календарях. Но он навсегда 
останется в памяти, в сердцах 
и душах всех людей, кто про­
шел школу Ленинского комсо­
мола. Это была та организа­
ция, которая по-настоящему 
воспитала нас, дала путевку в 
жизнь, научила нас любить 
Родину, а значит, быть патрио­
тами; уважительно относиться 
к государству, а значит, стать 
настоящими гражданами; на­
учила сначала думать о Роди­
не, а потом о себе. Но, несмо­
тря на то что уже нет той 
страны, в которой был комсо­
мол, сегодня все лучшее, к 
чему мы стремились, что мы 
созидали, возвращается к на­
шему молодому поколению», 
-  сказал ректор.
Участники встречи отмеча­
ли, что позитивный опыт ком­
сомола востребован в настоя­
щее время в различных, более 
современных форматах. Воз­
родились студенческие строи­
тельные и волонтерские отря­





ВЛКСМ -  Всесоюзный Ле­
нинский Коммунистический 
Союз Молодежи -  в свое вре­
мя был настоящей кузницей 
кадров для большой многона­
циональной страны. И об этом 




ские коллективы МКЦ. Группа 
«31 регион», арт-студия «Ве­
реск», шоу-группа «Эксклю­
зив» исполнили любимые по­
колениями комсомольцев пес­
ни «Любовь, комсомол и вес­
на», «Мой адрес -  Советский 
Союз», «Это наша с тобой 
биография» и многие другие.
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